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INTRODUCCIÓN 
El regunen tributario imperante en un país es fundamental, desde una 
perspectiva social. ya que afecta directamente a sus ciudadanos que lo habitan; junto con 
ello es menester destacar, que "tributo" "son ingrrsos p1Íbliros d( Derecho p1Íblico que consiJien 
en pmtaciones pee11niarias obligatoria.r, impuestas uni/ot(ralmente, exigidas por una Administración 
PIÍblica romo consee11encia de lo rralización del hecho imponible al que la Ley vinmla el deber de 
contribuir. Su fin primordial es el de obtener los ingrrsos necesarios para el sostenimiento del gasto 
p1Íbliro, sin pefjuicio dt .f1l posible vinmlación a otros fines" , por lo que, el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, por parte de los ciudadanos, desde ahora contribuyentes, es un 
fenómeno de gran relevancia; ya que el Estado al imponer dichas cargas, realiza la 
máxima intervención que le es permitida en el patrimonio de los privados, y no es ajeno 
el hecho de que en reiteradas ocasiones éstos últimos incumplen las obligaciones que le 
son impuestas, acarreando las sanciones respectivas, como culminación de un proceso, 
dentro del denominado "sistema de justicia tributaria". 
En lo que respecta a nuestro país, desde el año 1960 hasta el año 2002, el 
organismo encargado de fiscalizar la debida tributación, era el Servicio de Impuestos 
Internos, desde ahora Sil, el cual es un órgano estatal, encargado de "la aplicación y 
fiscalización dt todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren ..• '"'. Esta 
función del Sil, cm clara, y no presentaba dudas acerca de su alcance, ni de la finalidad 
de la norma, ya que los tributos en todo país son impuestos por el Estado, y no presenta 
extrañeza, que la figura encargada de su aplicación y fiscalización, sea una entidad estatal. 
1 Impuestos, "Tributo", http:/ / www.dcpcru.com/ abc/ arriculo.php?con=277. Página vigente a día 28 de 
·-uvo ae .dO. 
2 Artículo 1°, D.F.L No 7, Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, Diario Oficial 15 de Octubre 
de 1980. 
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